Editorial by Zanette, Vitor Hugo
A Revista Ambiência, um periódico científico semestral, em sua breve história, 
com início no ano de 2005, vem sendo um instrumento significativo para a divulgação da 
produção científica de professores pesquisadores das áreas de ciências agrárias e ambientais 
da UNICENTRO.
O rol de seus colaboradores ultrapassa os limites institucionais, contando com 
a participação de cientistas locais, estaduais, nacionais e internacionais, o que contribui para 
o enriquecimento do conteúdo, indica o seu valor e reflete a dinâmica da pesquisa na área.
Graças ao volume e qualidade da produção e interesse em sua divulgação, vem à 
luz uma edição especial, totalmente dedicada à relevante temática do Sensoriamento Remoto 
e Sistemas de Informações Geográficas e Aplicadas à Engenharia Florestal, reunindo 
artigos apresentados no VII Seminário de Atualização, do mesmo nome.
 Num momento da busca cada vez mais intensa de recursos naturais, renováveis 
ou não, uma consciência ecológica crescente, um mundo tecnológico extremamente avançado, 
a divulgação de experiências no uso de geotecnologias como fotogrametria e fotointerpretação, 
videografia, utilização de aeronaves não tripuladas, sistemas de informações geográficas 
(SIG), sistemas de posicionamento global (GPS), e o aprofundamento teórico nessas áreas 
são fundamentais.
A atualidade e relevância temática, o elevado teor científico dos artigos, o nome 
dos pesquisadores e suas respectivas instituições, recomendam este número e certamente os 
vindouros enaltecem esta jovem Revista.
A Reitoria juntamente com a Comissão Editorial sentem-se orgulhosos em 
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